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ABSTRAK 
Keluhan muskuloskeletal merupakan keluhan yang sering dirasakan perawat 
dalam memberikan asuhan keperawatan. Salah satu cara yang paling efektif untuk 
mengatasinya dengan pemberian terapi kombinasi workplace stretching exercise 
(WSE) dan heat therapy (hot pack). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh WSE dan hot pack terhadap keluhan muskuloskeletal pada perawat. 
Penelitian ini merupakan penelitian Quasi Experiment Design dengan rancangan 
Two-Group Pre-Post. Sampel pada penelitian ini berjumlah 52 perawat yang 
dibagi menjadi 2 kelompok dengan menggunakan teknik simple random 
sampling. Keluhan muskuloskeletal diukur dengan menggunakan nordic body 
map (NBM). Analisis data menggunakan uji statistic  Wilcoxon test pada tingkat 
kemaknaan 95% dengan hasil uji (p.=0,000). Hal ini menunjukkan bahwa ada 
pengaruh WSE dan hot pack terhadap keluhan muskuloskeletal pada perawat. 
Perawat diharapkan lebih memperhatikan cara bekerja, beban kerja dan fasilitas 
kerja dengan baik serta melakukan WSE dan hot pack secara rutin. 
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ABSTRACT 
Musculosceletal disorders are complaints that are often felt by nurses in 
providing nursing care. One of the most effective ways to overcome this is by 
providing combination therapy of workplace stretching exercise (WSE) and heat 
therapy (hot pack). The purpose of this study was to determine the effect of WSE 
and hot packs on musculosceletal disorders in nurses. This research is a Quasi 
Experiment Design study with a Two-Group Pre-Post design. The sample in this 
study were 52 nurses divided into 2 groups using simple random sampling 
technique. Musculosceletal disorders were measured using nordic body map 
(NBM). Data analysis used the Wilcoxon statistical and get at a significance level 
of 95% with test results (p. = 0,000). This shows that there is an influence of WSE 
and hot pack on musculosceletal disorders in nurses. Nurses are expected to pay 
more attention to how to work, workload and work facilities properly and do WSE 
and hot pack regularly.. 
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